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帰化アサガオ類は，サツマイモ属（ Genus
Ipomoea）の一年生外来雑草であり，アメリカアサガ
オ（I. hederacea Jacq.）やマメアサガオ（I. lacunosa L.），
ホシアサガオ（I. triloba L.）などを含む（清水ら 2001，
清水 2003，図 1）．近年では，それらが大豆畑や飼料
畑に侵入し，甚大な被害を発生させている（浅井, 

























その内訳は，アメリカアサガオが 10 系統，アサガオが 3 系統，マルバアサガオが 3 系統，マメアサガオが 6 系統，ホシアサガオが
5 系統，マルバルコウが 11 系統，不明種が 1 系統であった．秋田県では山本郡三種町の大豆畑でアメリカアサガオが，北秋田郡上
小阿仁村のソバ畑でマメアサガオが収集され，従来よりも北域での分布が確認された．種子のサイズではアサガオがもっとも大きく
（長さ：5.35-6.19 mm，100 粒重：2.8-5.5 g），マルバルコウがもっとも小さかった（長さ：2.96-3.40 mm，100 粒重 0.92-1.36 g）．帰
化アサガオ類の種子のサイズは種間で異なったが，それらは雑草としては極めて大きなサイズの種子を生産していた．
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メリカアサガオが 10 系統，アサガオ（I. nil L.）が 3
系統，マルバアサガオが 3 系統，マメアサガオが 6
系統，ホシアサガオが 5 系統，マルバルコウ（I. 




















雑草種子で 100 粒重が 1 g を越えるのはまれである
（浅井, 2015）．また，玄米の 100 粒重は約 2.5 g であ









































Ipomoea  spp. 沖縄県石垣市 路傍
秋田県では，山本郡三種町の大豆畑（北緯 40 度
05 分）でアメリカアサガオが，北秋田郡上小阿仁村
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分布可能性の推定」『東北の雑草』 11, 2－6. 
徐錫元 (2007) 「愛知県の農耕地における帰化アサ
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Collection and seed sizes of annual naturalized morning glories (Ipomoea spp.) 
in Japan
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Annual naturalized morning glories are problematic arable land weeds in the tropical and warm regions of the world. To clarify distribution 
patterns and ecological features, mature seeds were collected throughout Japan, and their sizes were measured. A total of 39 accessions of 
naturalized morning glories were collected in the regions from Ishigaki Island to Akita. Among them, 10 accessions were Ipomoea hederacea, 3 
were I. nil, 3 were I. purpurea, 6 were I. lacunose, 5 were I. triloba, and 11 were I. coccinea. One accession from Ishigaki Island was not 
identified. In Akita, I. hederacea and I. lacunose were collected at a soybean field in Mitane-cho and a buckwheat field in Kamikoani-mura, 
respectively. These two accessions renewed the record of their northernmost distribution to the Japan seaside. Among annual naturalized morning 
glories, I. nil had the largest seed size (length: 5.35–6.19 mm, weight of 100 seeds: 2.8–5.5 g) and I. coccinea had the smallest (length: 2.96–3.40 
mm, weight of 100 seeds: 0.92–1.36 g). Although seed sizes varied, this weed species has a relatively large seed size. 
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